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Resumen 
 
En estos últimos años la gran cantidad de información que se encuentra sobre 
internet requiere una nueva manera de estructurarla, para facilitar su 
representación, manipulación y recuperación; es así como aparece Extensible 
Mark-up Language (XML) como un estándar para la representación de datos 
en la Web. Su flexibilidad y la gran demanda que tiene, han permitido que se 
desarrollen un conjunto de técnicas para la comparación, consulta, 
clasificación, entre otras. 
La adopción de dicho estándar permite un mejor manejo y estructura de la 
información, así como una gran variedad de aplicaciones en diversas áreas del 
conocimiento. Tal es así como el área de Derecho que se ha elegido como caso 
de prueba dentro de la presente Tesis. Dicha área está sufriendo una 
transformación en el manejo y administración de su información (leyes, 
decretos, contratos, etc.) hacia estándares que tienen como base al XML. Esta 
transformación toma cada día más fuerza, debido a la necesidad de manejar 
gran cantidad de documentos heterogéneos donde el análisis de los datos para 
su recuperación debe realizarse de forma muy especializada. Para ello es 
necesario un análisis no solo de la estructura del documento sino un estudio 
del contenido, no por coincidencia de palabras como se está´ haciendo 
actualmente, sino por el significado real que la palabra representa en el 
documento, trabajando la parte de sinonimia, polisemia y la relación entre los 
términos. 
La presente investigación desarrolla un algoritmo basado en Indexación 
Semántica Latente (LSI) para la recuperación de información, donde la 
relación entre palabras esta´ afectada por la ubicación de las mismas dentro 
del documento; esto quiere decir, que el valor se verá influenciado de acuerdo 
a la posición en la que se presente (título, descripción, comentarios, etc.). Con 
este análisis semántico se mejora los resultados de las consultas en cuanto a 
su precisión debido a que no se descuida la parte estructural de los 
documentos, lo que proporciona información adicional en cuanto al contexto 
de la búsqueda. 
Finalmente, el trabajo se enfoca en la recuperación de información en dos 
bases de datos Initiative for the Evaluation of XML retrieval (INEX) y Derecho 
Ambiental como área de aplicación, midiendo su eficiencia mediante un cluster 
para posteriormente utilizar un ejecutor de consultas. 
 
 
 
 
Abstract 
 
In the last few years, the huge amount of information on the Web requires a 
new way to be structured, to facilitate their representation, management and 
recovery. That is how XML appears as a standard to represent the data on the 
WWW. The flexibility and popularity of XML permit to develop a set of 
techniques to compare, querying, clustering and among others. The adoption 
of the aforementioned standard enables better management and structure of 
the information as well as a variety of applications in different areas of 
knowledge. For this reason, the case of study presented in this Thesis is related 
to the Law Area due to currently the mentioned area presents alterations in 
the manage and administration of its information (laws, decrees, contracts, 
etc..) to standards that are based on XML. Every day, this transformation takes 
more force due to the need to handle vast amounts of heterogeneous 
documents where its data analysis in its recovering state has to be in the more 
specialized way. On the other side, it is important to stand out that this 
approach requires an analysis of the structure and content of the document; 
such as search by coincidence as the search of the real meaning of the words 
in the document working the synonymy, polysemy and the relationship 
between terms. This research develops an algorithm bases on Latent Semantic 
Indexing (LSI) to recover the information, where the relation between the 
words is affected by the position of them into the document, this means that 
the value is influenced by this position (title, description, comment, etc.). With 
the semantic analysis, we can improve the result into the queries with respect 
to the precision because we can take into account the structural part of the 
document. This structural part gives additional information about the context 
of the query. Finally, we focus on the information recovery in two databases: 
INEX and Environment Law as application area. We measure the efficiency 
through a cluster and after we use a query executor. 
